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%9Table 1. Household outcome data
Household outcome variables Obs Mean Std. Dev. Min Max
Son survival rate x 100 (1) 221122 94.12 17.69 0 100
Daugher survival rate x 100 (2) 198875 93.98 18.61 0 100
Number of sons (3) 277917 1.60 1.28 0 12
Number of daughters (3) 277917 1.44 1.38 0 12
Live birth during preceding 12 months (3) 277855 6.4%
Male months of work 340679 9.12 3.93 0 12
Female months of work 340759 4.49 4.81 0 12
Household regressors
Female scarcity at marriage 340247 -0.04 0.13 -0.83 0.78
Male education 340796 3.75 4.67 0 15
Female education 340796 1.62 3.45 0 15
Male age 340796 42.27 13.02 10 98
Female age 340796 37.54 12.35 12 98
Male mother tongue Nepali 340796 49.9%
Male hindu 340796 82.6%
Male brahmin 340796 15.9%
Male chhetri 340796 16.1%
Male newar 340796 8.0%
Female mother tongue Nepali 340796 50.1%
Female hindu 340796 82.5%
Female brahmin 340796 15.8%
Female chhetri 340796 16.1%
Female newar 340796 7.9%
(1) Conditional on having at least one son
(2) Conditional on having at least one daughter
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#$Table 2. Children outcome data
Child outcomes Obs Mean Std. Dev. Min Max
School attendance dummy (1) 410211 76.4%
Number of years of education (1) 410310 2.53 2.53 0 10
Month of work during preceding year (2) 240735 0.97 2.75 0 12
Child specific variables
Child age 410310 10.31 2.83 6 15
Female child dummy 410310 48.0%
# older male co-residing siblings 410310 0.72 0.90 0 10
# older female co-residing siblings 410310 0.60 0.83 0 9
Biological mother only (dummy) 410310 1.9%
Biological father only (dummy) 410310 1.4%
Household variables
Male education 410310 3.53 4.51 0 15
Female education 410310 1.25 3.03 0 15
Male age 410310 40.80 8.39 10 93
Female age 410310 36.11 7.58 12 85
Household size 410310 6.29 2.05 3 38
Number children/Household size 410310 0.53 0.14 0.05 0.82
Male mother tongue Nepali 410310 49.2%
Male hindu 410310 81.9%
Male brahmin 410310 14.6%
Male chhetri 410310 16.0%
Male newar 410310 6.5%
Female mother tongue Nepali 410310 49.3%
Female hindu 410310 81.8%
Female brahmin 410310 14.5%
Female chhetri 410310 16.0%
Female newar 410310 6.5%
(1) Only recorded for children aged 6 to 15
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58Marriage market variables coef t coef t coef t coef t coef t coef t coef t
Female scarcity at marriage -0.500 -1.242 -1.026** -2.412 0.173*** 6.570 0.168*** 6.125 -0.006 -1.469 0.566*** 6.869 -0.458*** -4.247
Female scarcity x male education (1) -0.118 -1.549 -0.058 -0.684 0.023*** 4.532 0.018*** 2.800 -0.000 -0.324 -0.015 -0.797 -0.075*** -3.556
Female scarcity x female education
(1)
0.014 0.146 0.055 0.525 -0.014** -1.960 0.000 0.001 -0.002 -1.631 -0.064** -2.248 -0.010 -0.284
Education and age variables
Male education -0.212*** -3.599 -0.286*** -4.419 0.041*** 11.995 0.025*** 7.581 0.001 0.806 0.084*** 4.397 0.100*** 6.490
Male education squared 0.015*** 4.860 0.019*** 4.937 -0.002*** -10.896 -0.002*** -9.679 -0.000*** -2.699 -0.000 -0.183 -0.008*** -5.780
Female education 0.181*** 2.746 0.083 1.297 0.022*** 6.185 0.013*** 2.971 -0.001 -0.652 0.061*** 3.618 -0.387*** -14.954
Female education squared -0.009** -2.283 -0.003 -0.646 -0.002*** -8.258 -0.002*** -5.722 0.000** 2.046 -0.006*** -5.494 0.024*** 10.700
Male education x female education -0.018*** -4.892 -0.021*** -5.381 0.002*** 7.809 0.001*** 5.908 0.000 0.122 0.002* 1.797 -0.000 -0.011
Male age -0.079 -1.438 -0.188*** -3.605 0.062*** 23.873 0.053*** 18.357 -0.004*** -4.721 0.215*** 19.657 -0.056*** -5.283
Male age squared -0.002* -1.852 0.001 0.614 -0.001*** -17.848 -0.001*** -15.181 0.000*** 4.193 -0.003*** -13.244 0.001*** 6.127
Female age 0.079 1.152 0.141** 2.057 0.140*** 35.758 0.144*** 34.319 -0.012*** -12.395 0.012 1.244 0.240*** 22.716
Female age squared -0.007*** -3.438 -0.005** -2.479 -0.002*** -21.741 -0.002*** -19.593 0.000*** 6.141 -0.000 -1.374 -0.001*** -5.539
Male age x female age 0.006** 2.159 0.001 0.467 0.002*** 9.674 0.001*** 7.555 -0.000 -1.491 0.000 0.285 -0.003*** -5.864
Male age x male education 0.005*** 4.325 0.007*** 5.273 -0.001*** -7.529 -0.000*** -3.235 -0.000 -0.252 -0.002*** -5.475 -0.002*** -8.334
Female age x female education 0.006*** 4.111 0.008*** 5.000 -0.001*** -12.301 -0.001*** -10.177 -0.000 -0.670 -0.000 -1.116 0.006*** 17.186
Language, religion, and ethnicity controls
Male mother tongue Nepali -0.358 -0.718 0.065 0.147 -0.004 -0.129 0.034 1.330 0.001 0.253 -0.219** -2.050 0.139 1.145
Male hindu -0.223 -0.342 -1.861*** -2.775 0.019 0.602 -0.010 -0.217 -0.011 -1.375 0.030 0.284 -0.207 -1.509
Male brahmin 0.769 0.899 1.638 1.285 -0.146*** -3.491 -0.050 -1.002 0.008 0.746 0.151 0.932 -0.051 -0.293
Male chhetri -0.413 -0.590 1.326* 1.670 -0.058 -1.446 -0.011 -0.233 0.010 1.044 0.059 0.525 -0.389** -2.169
Male newar 0.746 0.755 1.222 1.289 -0.106** -2.229 -0.025 -0.394 -0.011 -1.023 0.600*** 4.560 -0.118 -0.513
Female mother tongue Nepali 0.371 0.770 0.260 0.648 0.009 0.308 -0.017 -0.632 -0.002 -0.431 -0.019 -0.204 -0.201* -1.740
Female hindu -0.020 -0.031 1.435** 2.134 -0.035 -1.076 -0.023 -0.482 0.006 0.749 0.171* 1.719 0.217 1.429
Female brahmin 0.291 0.341 -0.877 -0.695 0.054 1.308 -0.007 -0.141 -0.013 -1.176 -0.106 -0.687 0.144 0.834
Female chhetri 1.455** 2.038 -0.618 -0.781 -0.016 -0.380 -0.051 -1.103 -0.013 -1.466 -0.120 -1.072 0.531*** 3.068
Female newar 0.374 0.385 0.024 0.026 0.000 0.001 -0.049 -0.805 0.008 0.777 -0.393*** -3.117 0.135 0.552
Intercept 96.897*** 115.866 98.772*** 109.475 -2.787*** -47.707 -2.625*** -45.181 0.428*** 34.461 5.422*** 38.761 1.927*** 10.452
VDC fixed effects Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Number of observations
note:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Robust standard errors are clustered by VDC.
(1) average education subtracted to ensure that the coefficient on female scarcity can be interpreted directly.
315,221 315,299 203,880 183,542 256,347 256,347 256,292
Table 3. Household outcome regressions
Son survival Daughter survival Number of sons Number of daughters Birth in year Husband works Wife works
5@Child and household characteristics coef t coef t coef t
Child age 7 0.096*** 27.476 0.351*** 42.188 na .
Child age 8 0.140*** 33.699 0.833*** 60.758 na
Child age 9 0.180*** 36.689 1.312*** 67.555 na
Child age 10 0.186*** 36.380 1.857*** 66.642 -0.141*** -8.340
Child age 11 0.206*** 36.695 2.483*** 72.454 omitted category
Child age 12 0.189*** 35.983 2.977*** 67.770 0.163*** 8.939
Child age 13 0.176*** 33.063 3.667*** 66.920 0.312*** 14.898
Child age 14 0.145*** 27.453 4.265*** 66.814 0.601*** 20.540
Child age 15 0.070*** 11.765 4.693*** 57.045 1.011*** 24.508
Female child -0.086*** -21.693 -0.351*** -19.229 0.133*** 4.905
# older male co-residing siblings -0.009*** -7.596 -0.014** -2.145 0.012 1.097
# older female co-residing siblings 0.006*** 4.783 0.079*** 11.030 -0.106*** -10.965
Log(household size) -0.018*** -4.821 -0.185*** -8.478 0.139*** 4.922
Number children/Household size -0.145*** -19.910 -1.108*** -29.701 0.810*** 12.657
Biological mother only -0.078*** -13.708 -0.404*** -12.444 0.876*** 13.113
Biological father only -0.075*** -10.436 -0.359*** -9.064 0.632*** 9.450
Marriage market variables
Female scarcity -0.020* -1.837 -0.056 -1.174 0.075 1.076
Female scarcity x male education (1) 0.026*** 11.502 0.080*** 7.760 -0.093*** -7.307
Female scarcity x female education (1) 0.005** 2.015 0.035*** 2.782 0.021* 1.745
Education and age variables
Male education 0.038*** 22.102 -0.043*** -6.198 -0.095*** -8.650
Male education squared -0.001*** -17.820 -0.001*** -2.841 0.006*** 11.991
Female education 0.031*** 16.101 -0.062*** -4.181 0.024** 2.342
Female education squared -0.000*** -4.542 -0.006*** -8.784 0.001** 2.009
Male education x female education -0.001*** -11.931 -0.006*** -10.672 0.004*** 7.823
Male age 0.002 1.452 -0.025*** -5.294 0.016* 1.655
Male age squared -0.000 -0.386 0.000 0.960 -0.000 -0.860
Female age 0.006*** 5.046 0.027*** 5.030 0.006 0.558
Female age squared -0.000** -2.323 -0.001*** -4.150 0.000 0.345
Male age x female age -0.000 -0.241 0.000* 1.746 -0.000 -0.082
Male age x male education -0.000*** -6.792 0.004*** 30.312 -0.001*** -3.652
Female age x female education -0.000*** -10.120 0.006*** 17.095 -0.002*** -8.246
Language, religion, and ethnicity controls
Male mother tongue Nepali 0.019 1.637 0.133*** 2.651 -0.011 -0.157
Male hindu 0.015 1.386 -0.080 -1.606 -0.009 -0.087
Male brahmin 0.055*** 3.341 0.537*** 6.829 -0.547*** -4.960
Male chhetri 0.028** 2.137 0.240*** 3.266 -0.342*** -3.053
Male newar 0.078*** 5.804 0.451*** 5.666 -0.316*** -3.069
Female mother tongue Nepali 0.006 0.610 -0.028 -0.652 -0.154* -1.932
Female hindu -0.020* -1.818 0.037 0.749 0.004 0.035
Female brahmin 0.022 1.322 0.084 1.083 0.174 1.607
Female chhetri 0.038*** 2.923 0.166** 2.299 0.062 0.562
Female newar -0.013 -1.005 0.020 0.264 -0.034 -0.350
Intercept 0.602*** 27.488 1.341*** 14.175 -0.378* -1.747
VDC fixed effects Yes Yes Yes
Number of observations
note:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Robust standard errors are clustered by VDC.
(1) average education subtracted to ensure that the coefficient on female scarcity can be interpreted directly.
Table 4. Child outcome regressions
School attendance Years of schooling Months of work
379,090 379,170 222,648
:$